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IIASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEEX REYIEW
KARYA ILMIAH I PROCEEDING
i'd Intefnational Confetence on l-anguage Education:
Inforrndlion arul Comn unication Technologt (CT)
Applimtion in English Language 'lbaching (ELT):




Nilai Maksimal: l( Nilai Akhir
Yang
DiperolehProifllinc Makalahtr
a. Kelengkapan unsur isi (20%) 2o 3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) ,o l,,l'
c. Kecukupan dan kemutahiran daralinformasi dan
metodologi (30/") ,' 7,t
d . Kelengkapan unsur dan kualitas pen eftit (20%) ,o 3
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HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEEX REWEW
KARYA ILMIAH I PROCEEDING
j'd lnternotional Confercnce on Language E&tcation:
lnfomrution and Communication Technologt (CI)
Application in English l,onguage Teaching @LT):




Nilai Maksimal: l5 Nilai Akhir
Yang
DiperolehProceedinsg' Makalahtl
a. Kelengkapan unsur isi (20%) 2o 7,o
b. Ruang lingkup dan kedalaman panbahasan (30%) ,o 4,d
c Kecukupan dan kemutahiran datalinformasi dan
metodologi (3fflo) ,o 4,f
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20o/o) zc) t.o
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3'd International Confercnce on language Ehrcafion:
lnformation and Communication Technobgt (CT)
Application in English l-angnge Teachrng @LT):
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Reviewer I
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Komponen
Yang Dinilai %o
Nilai Maksimal: 4 Nilai Akhir
Yang
DiperolehProceedineg- Makalah
a. Kelengkapan unsur isi (20%) ?4 3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasar (30%) ,2 4,t'
c. Kecukupan dan kemutahiran data./informasi dan
metodologi (307o) 14 '1, 
(
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbil (zOYo) ,4 t
Total : (f (X)%) li, t4
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